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tac l^ v^A J «ltC|K>fifíoDnt c«*jierii 
b1ir<ir en lok UuiotitiQ» attclátoi att |i«n ti** tQfíHítt si 
Gafo puliUct I A ¡HM IIVO. |MII «.>no r.uu )>.f tw K I M I * 
f jn M lut cüilur* * il>: \ns tUHfH'Áúiwdos iirii6utCi*t. 
ftt^ruU*. {Cfúe*f-t u> i» </r r'/»/ L ? i.< Ai<m§ ge 
AUTÍCLI.O OÍ: O! H:IO. 
Gobierno c i v i l d e l a Proyincisu 
N t i m . /¡(».>. 
/:/ Krnnf) . S r . MinfUro 'Ir la Gobtrnacinn ron (echa G 
¿ d ciirrtr)iic J N , ' comunir i r l giqUimid ¡Uní Út t t t ló* 
u \ prnpu.M.i iJel M i n i ^ l m út lu Gübtfrí ladJn y de arucr-
drt con el Cortejo ti.- .Mmi»irt»>, Veiigó en dcicrelar lo siguicn-
íe . 
ArUcnlo I.0 Se pr"^ lefá 5 la renovác^ori lotnl de Io§ 
Ayunüini1fnfo« según l«»> decreVOí de la^ Córlcs , rcálablecl-
di»* nui coüsiUiiToriles en - ' J «le NoMi'mbre y - 7 de D i -
(i ID Ir.* <)• 5 .. y ílfciafíii i-uns pO^ffí r.^ qnf i;<lnl>.in \ i -
Renlei íil publicarse el R ta l decréio do 30 de Diciembre de 
1813. 
A r l i / ' I.n e l í T f i o n tendrá In^nr en I05 domingos 2 i del 
OarrfétftQ y l . * da o i d u r p r ^ i m í o , y !<»•; elccloi lómáfáH 
pov>iini de $us t. f j . . ^ el ¡JÍ.» Mgültiitie " J del miMno m -
A r l . 3 " •D>tilliiuarán >in redutor^e lof Ayunlnmicnlos 
eli^i(|tis ilfí ófíléli .¡tí lii'i Jiiñlh's de l.-i». priivincios o de lai D i -
pulacifintsi piHtirtrlali - ron a r r ^ l d u eiialqüIerÉ de los k'>05 
A r l . i 0 (kinlfilúarAn t^UHImenté qnc r^lahnn en ejer-
cirin T J I (in de Mnv 1 de | g t 3 dotnlc hafán sldd reílnMfCidos 
p^r (ii .ius rorpiirac íoiic^; cutiríéndo^é ln< varaiilcii que en 
«-•IIMS rrMi.iMi i.dr .1 hÜéUdó IjÜe $é ilfcptíilé en v.\ ar l . 1 ° 
A f t lo i».* lo^ Aybfíiatnlehtó; rolvcfAli .1 renovnr*c 
en M» loioliddd para H \m de |&55ri liacíéudoiti ln> éfect l j^ 
nei « i, e] ,1,. | I Í ( ,t.ini)fl. pri>ol,t,. p,,r 0i ^utcino 1*5-
labUTi.l., ,1. los I . - M > rii .ul is . r> el brtJ 1.' - i \hi Córt»"-. Jl Iu5 
Que H! dará meii la de t>ia dlspthlüióri |irtívbtbiial; no rcíucl-
*en oirá eótaji 
/ " Iii i/Minn y jmnt , lar ti ñiai puntual y fxnc-
*'* tutoplitQkniú á fita Héaí tttoíUtioU\ he ácotüatio ditlbr 
I ' Para (¡uc lu$ AtfüM'anífeMóá y ptftA/oi ür esta p m -
vnu. 1 * ;;fni ¿ (J,lf ntnirvsc en ítl rtiwvútíaii total tortfrtó-
^ i " ' / , Ur it iHÑaú ni final de f i / n c i rcu la r totlas las 
aispD$imnt$ vigentes en ta v i a í f r í a , " pnar úc haUartt 
tomprtmlifias cu d líuleiin di 23 dr Kommlrt üe tó42 
ttmifero t/S 
Confotine al ñrlíéuto '2o del (^¡¡n^mln U r n l dreretn 
01 • ' ' , M f ' K ' / ' " ' / / r . c f.'i*//r.in hi 'jnr el OúniñiQC Üi Ú*i 
corriente á 8 de la m - i M i u ' i : y /u de ios ckclurcs pava 
el i iomhramicnlo de Conctjales á l a i ^ d i la mitana Jel .«i-
rjutente (lamiiujo 1.° de Octubre próximo en la casa d i 
A yuntátniento. 
iJ.* declara que indos los A'juutawieutos de f.wn p rn . 
v i a d a s - hal lan en el caso de l a r.f/o* onun presa i]'i<i }">r 
el ¡ leal decreto inserto, 
i . * Los Alcaldes consiitucionalet quedan tncQrfladoi de, 
l a estricta ejecución de las referidas deposiciones insertas a l 
final, no perdiendo especialmente de t i i t a lo ' ¡w prenenen 
tos a r t í cu los 15 y sú ja i tn tes , i U . y los (¡ue les subsjtfu h de 
[tUS mismas que t r a í a n del i iúiperp de f/cc/ores pa r roqu i a -
les, de tas Juntas de esta ciase y de la reun ión de etectóres 
p a r a el nondtrauiiento de Cohcejatei. 
."».' L i s Alcaldes y Concejotfs elegidos en v i r tud del 
preinserto Rea l decreto t o m a r á n vqsesion prechameiHt dt 
sus re<pectitos'cargos. el día 1 de Octubre próximo u qne 
Qfjsieu las tachas ó recursos que se hayan intentado ñ se in-
tenten á tenor de lo que previene el árñcüfo '15. dando 
parte de haberlo verificado á la Ljccnta. Diputación p r o -
vincial y fi este. Gobierno civil. 
(í.* f 'onforwe á lo que pi eviene el articulo 3 1 , W r m » » -
t i r á a la misma Diputación y á este Gobierno civil cn¡<Hi 
certificada del acta en qut ¿onsti (ÚS que resulten CÚQidqs. 
Me prometo del p a t r i ó l h o celo de Ins Alcaides q A y u n -
tawienlos de esta provincia se ocuparán dt e>ie importante 
asunto con la iníeligenciá y txdctitud que requiere, prót i i -
rando muy part icu larméhu que á tudas (v^ c ía* presida la 
mayor legalidad, León 10 dé Setiembre de IS - i J'nv J / a -
Ha U g á r t i . ^ M a n u e l ÁrHúíá , Secreiario, 
De la organización de Ayuntamientos, 
1 • I^ra el pot'MTno interior de I x püébtÜS hibrfi nyun-
lamíeulos rompue^lo9 do Blealdc ú alcaldes, los regidorieii, 
y el prorurndor ihidico, > presididos i»"r el Gefé pblltrcb 
doiMÍe U» Iml i .-n' . y útí M I defeclo por ¿\ afcólde " el punior 
nombr.nlo ••nlrc L ^ I O S S\ hubiere dos. A r l , 300 d i ta cqfíSti" 
tunon de iHVJL 
2.m Corno m» pueda drj.ir de cobvonir que h 1) rotre el 
^ ' . ' i i T u o ilcl pueblo y ««u i'eciiiddrío aquella propcircíoo que 
CS cÓmpaUble con el buen órMen y i injorotlimn üUácion, ha-
brá un almlde. cuatro regidurei > uq précuradoí líodlcocfi 
los ' inr- ienleüdo «'I númei'ó de 200 Í C C I I I O I no pa^eh 500 
f m i . i * de la lév de tUi Mayodtí 1813) habrá dos «Iral-
dt**. s r i < rehliíbré* y mi pro'nira'dui ^ 1 . en 1- [Ajebloi 
qnp pasando de 500 veciubs nóc^edab de ÍOOO: dósal nidos, 
orhn regidores j «l< ^  pr¿cúVaik»fcs slndiríi^, ió ICM rjoe dosde 
lü l iO nu p«;cri do iOOO: tres alcalde*, doce r J Í J ires y dOl 
3 í 
pr, urAi/orcs, on los do i & 10.000: en los Je 10.000 A 
I6(UQ0< cuatro cfleaMea, «li».^  y ^ regiduréi, ) irc< >(II«I¡CÜ<: 
en \OÍ i - IG.OOO i 212,000, cinco nlcolüeSj veinte regidores, 
> . n l r o síndicos: en loa de 22,000 arriba, seis atcoldea, 
veinte y cuatro rc - i lores y . i.-. <• j.iu/nf.i.i.); M U I K O S . Acta* 
raehn primera dei decreto *iv Un Córirs dt líil M a r z o 
i h I 8 á l , restablecida por decrao de 27 de Ütciembrc de 
isa; . 
.;. Los nlcahlo le mudarán lodo^los ofioí». los regidores 
por miiüil cttdn oíio, y lo niismu los prucüradongi ifndicói 
ilinnlf hiv.i do-: • i linl iost! ndu tino $e muüai& lodos lósanos. 
—.Ir/. :W<') de la consiitucion de 181lf. 
i . I^ j t|uo butileso ejercido cualquiera de calw cargos, 
rui podra volver a elidido pura ninguna de ellos ¡»ín quo 
posen por lo menos dos a ñ o ? , donde el vecindario lo punnilo. 
- * A t l . M i ) de id . 
l'ara M Í P alcalde, regidor, procurador síndico, ndc-
m-tv tic M T uodflduno vn <•! r jc rmi t i de Hit d r m hos, so re-
ipnVre ser mayor de irinljp y cinco ' • m ^ . ron t inco a lo 
itiénos de vecindad y rt^idem-in en el pueblo. I ns já^e i dc-
h rniinar.in hi? demae calídailes (jue hun de tener eatos^eni-
p l . M d n * . ..Ir/, i )IT de id . 
«i ' No podrá I C I alcalde, regidor n¡ proruríolor síndico, 
ningún empacado póbllío d»'i oorntimmicritd del K e y . que i*5-
\é en ejercicio, no entendiéndole rotnprendiiloi en esta rc^Ia 
lo> «pie "¡ivi n Cfl Milívíai .N. . i« iial« «•.«-/I;/ ¡ i l 8 dr id . 
1 : Todos los etnpleádois municipales referídí)* ícrrtn enr-
ga ron«*ejÍI¡ de que nádlé podra éscussrso sin causa legal 
A r t . 318 de id . 
I h l modo de verificar h a elecciones de los Ayuntamientos» 
8. * I.a elección de lo* individuos^dc Bjunláihiehtp es in-
directo de dos gr.iíl«is Primero la* juntas parroquiales «pie 
designen los electores de pairoquia f y segundo la juma do 
electores parroquiales que deHgnen los capitulares. 
9. ° Todos los años en el mes de dicn cnl-re ?e reunirán 
lo« (iud.idnnos de cada pueblo, para elegir a jiluValidad de 
vptos con proporción a M I vecin lai io delerminndo número de 
electores que Residan en el mismo pueblo y estüii fn el é)érr 
cicio de los derechos de ciudadano.^ .1; /. 3l3 de l a coni / i -
tucion de 1812. 
10. Solo los que sean ciudadaons podiíUi obtener empleos 
rounicipales, y elegir para ello* en lo.> tajos sefialados por la 
Itj .zzConstUííaon de 1812, art. 23. 
11. No 5oo pues electores lo? que lian ndquhido nalura-
\f.i& en pji-i e^lrapgero ó admitido empleo d é otro gobierno; 
los lenléncíadoii a penis aflictivas ó inramantcs, sino obi ie-
I M ' H rehabilitación, \o> que han resnlnli» einco anos consecuti-
vos fuera «leí lerr i lor io español sin pfimbioii ó licencia del go-
bierno; los qoe sufren inlerdi. ion judicial por incapacidad f i -
ilca ó moral; deudurei quebrados v que lo son n lo» can-
il ilt»-; Ui> "iivienles domoMnc*; u.> qoe no tienen empleo, 
oficio ó mwln dé v h i r conocido; los que se hallan procesados 
criminalmente.—Art 24 d r / u cow/tft/cfon de 18! J 
12. Loi eleclore» nombraran en el mismo mes a plurali-
dad ab*oluia de volos el alcalde ú abaldes, regidoras v pro-
curador ó proruredort^ iíiidÍi*o<. para que m i r e n a ejereer .-uá 
cürgos el 1* de huero del siguiente oño.—.Ii7. 3 M de id . 
E l oriniero de eleclores gue tas jautas parroquiales elegirán 
pui coda ayuntamiento, será r l siguiente* 
13 Sigiilendo ln< roliinos principio1; esloblecídos por la 
eWrion de e*tos cnipteps S<J elegirán en un día fesiivo del 
m< > de h i e i e m b r » pul los vecinos que se h.illan en el ejerci-
cio . i - - los derecbos de ciudadanos, nueve eleclores en los 
puebtud que no lleguen a l%OQ.0; quince en los que llegando á 
1 (UlO no pasen a 4,000: diex y uuu»c en los que llegando a 
4oi)o tu. [)i$en ilc 10,000: veiide y cinco en lo» que ile^au-
|n íx 10.000 no pasen de I6J)00: Ucinia y «»«.'. en los que 
Ue^^fi i i . a l(i,0(H) no pasen de 22.0QO: y treinta ; sie(eep 
i i < d- " rytc/aiaciori - * d t l decreto de 23 
de .Marzo de 18*21. 
1S. P. r.i fanlitar el nctir^ltramiento de eleclores n 
laimente donde uns númerosá población ¿ l a d i f i j ^ ^ 1 1 ^ " 'v 
i m la de los pueblos y parroqnu. qu.. |,nn de ourcaVr 1 
estoblccél W ayuntainienlo podría hacerlo c m l ^ ; l^S 
ínrmaran j'Mil.i^ ib- p;iiroí|uin> muipu, M ,1,. l(l(jM4. ,|,'ü» se 
dadatlOS domieili •! > en ello, que del.cf.ir, , cou>t) , ,! 'ci , , ' 
qntenorldad y presididas respectivamente por el Refe 11 
co, n M d e ú regidor, y coda una nombrará el númi1^^" 
electores que le coiresponda con proporción al total ^ 1,0 
" lo pob on de todas, debiéndose estender lo acia [ 10 
clon en el libro que se tlestlnase a este íin, y flrniars B ^ee" 
presidente v el seciéíario que se nombrare.=;iíri fl1?' ^ 
ley de 23 de Mayo de i s i i> . 1, 0 ^ la 
IG, No podrá haber junta de parroquia en los t u r M 
que no lleguen a 50 recínos; j li.> qt.e <e hallen en csi 
sr u n i r á n enlre >¡ ó con el I U . Í H inmediato para forniorU^0 
n» la teildián l«>dns nquellns que hayan esl.ido hí)>l.i om, 
posesión de nombrar e l e d u n - «le juílicia, oyuntamicnio Ó P 
pul ido del r « u n u u . ^ / l r / . I) de ta de v i . ' 
16. Si no obstante lo prevenido en el art. precedom 
lodosa resultare mavur el número de parroquias que el ¿ 
los ele lores que correspondan e^ nombrará sin embarco 6 
elector por cada parrnquia ***Art. 10 de id. un 
17 SI iíl n ú m e r o de parroquial Puere roenorAque el da 
los electores que debm nombrarse, cada parroquia elerirá 
uno. dos <» m.is. hasta completar el numero que se requipri 
pero si falla?*: aun un elerlor le nombrorá lo parroquia (l¡ 
n-.ivor píddacion, si lodavla f.dlase o l i o , le nombrara la r(Je 
Slgii en mayor población y asi bucesi>amenle.= .1r/. 11 fa'ft 
De las juntos parroquiales. 
18 K l alcalde si fuere ún ico , y donde hoya mas de uno 
el primer nombrado cuidara bajo ^u responsabilidad deque 
se lennevi u los individuos del ayunlnmienlo en el tiempo 
modo y forma que previene la COtHtliucÍQU, el decreto de .M 
dr Mayo de 1812 y lo demás que rija en la materia. — 
*>'2\ de la ley de i de Febrero de IS23. 
19. También cuidaron «lo que se convoque al vecindario 
pt ia la celebración de las juntas parroquiales por el medio 
que eslutíesc en uso. y con la anl»- ip «cíon a lo menos de <vli«.» 
día?. Se hará segunda convocalona a lo* cual io dijs de |je»hs 
la p i l i i uT j . y >e r rpe t i t á el (lia anterfor a la celebración de 
las juntas — A r t . 225 de la ley de 3 de id. 
20. Del mismo modo cuidará el alcalde y donde hubiera 
mas de uno el primer nombrado, de que se verillquc oporlu-
namenle la coiebi ación de ta junta de eleclores que hi de 
presidir el misino, autorizándola el secretario de ojuiilamieu-
l o . - . l w li-iS de id. 
21. l i n los pueblos donde haya mas de una parroquia al 
mismo liompo de disponer la primera convocatoria, barbel 
alcaide que se cile al ayunlamienln para que >e de-ui n 
conformé ^ lo que e^lá establecido los otros alcoldes y rtgl-
dore> que hayan de presidir respectivomenle las junla*. 
A i l . 220 de la ley de 3 d* Febrero. 
•J2. Los preMdenles de «-.Ids cuidaran «le que en cada una 
de ellas st* nombren un secretario y dos escrutadnres Lo" n)i>-
niov pre^idenlts. rerrelari"? y enru ladoro .«-eran rcspansJ-
bles íinu eMentli. ren las actas con la formalidad que cui-
rc^ponde A r t . '2¿1 de id . 
23. Bn seguida pregunlará el presidente si alpun ciuda-
dano tiene que exponer alguna queja r e b i n a a cohecho ú 10-
borm». p ira «pie la elección recaiga en delerminada persooa v 
si la hubiere, d e b e r á hacer>e ju-lilicocioo pública y t e i W lf'| 
el mi^mo acto. Siendo cierta la acusación, serán priva' dos de 
.u-hva y pi>iva los que hubieren u-melido el delilu. Lü* 
Calumoíadores su fr i rán la miMna pena y de esto juicio nos* 
a d m i t i r á recurso olguiio.=r/4r/. V J de la GinUiluW* at 
1812. 
24, Si se suscilaren dudas sobre si en alguno de loi r r ^ 
senles coiuorien la. calidndo requeridas par^ pod.r v,,,jr' 
misma junla decidirá en el selo lo que le parezea: y M q 
decidiere se ej-culora sm recurso alguno por ejla reí ) 
esle solo tteilo. A t t . !o0 de id. 
25. So pnccJer i ¡nmMi.ti.imrnlc ol nomlinmionlo <Icl 
elector ó el« lorci pirroqu i l i >. el qút M reriíícará arcrrAn-
,1 M á la iri'^ii s•I'•<,»i»n^ ^ '^fl^ •, loi ciudarfanoftdetfgnindo tt(}U6-
lio* por quiofi votan, escribiéndolo! el scclclorio en una liMa 
d %ti pir*cnria y en eMc y en los demás arlos de elección na-
j» ) Irá volarse A i l rnismo bajo la pena de perder el '!< f -
, |i.> ifo volar. 
j l i . Comluido esle acto, el presidente, e*rriiladore< y se-
rrclnrlo. reconocerán lai I M Í ^ . y aquel puhtirará rn nlln vor 
| O J nólbbl'Cí de loi ciudadanos que hayan viliil<» eleclufc*. p<»r 
)in> r jcunido mayor número de \olo§, Art, ti2 de la Cons-
H i n n o n de I 8 1 ± 
27, Kl íecrelarlo cslendcrA el acia, y con é\ OrmarAn el 
preiideole y los CKruladores. y se e n l n ^ a r á copia de ella 
lirmada p«fr los miamos A la persona ó personas elegidas, para 
hacer conslar su nombramienlo. Ar i . 54 de l a Comiiiuaon 
de m ± 
28. Nifípun ciudadano podrá escudarse de eslos encargos 
por moliw) ni prctesto alguno. Ari* 65 de id. 
29 Kn la Junla parroquial ningún ciudadano so presen-
larA con armas. Art. 56 de id. 
30. Verificado el nombramiento de electores, se disolve-
r minedialamenle la Junta y cualquiera otro acto en que 
Intente roexclarje. será nulo. Art. 5" de id. 
De la Junta de electores, 
31. En esla Junta lombicn se nombra rán dos esrrulnilo-
re) «le cnlre los electores y se procederá suresivamenlc á ta 
elección para cada oficio, sin pasar á la de alcalde segundo 
hasta que esté hecha la del primero, r así en cuanto ó las de-
más. Las votaciones no serán secretas, anles bien deberá 
coaltar en el acta el elector que vola y la persona A quien 
da su voló, ó fin de que en su caso pueda hacerse efectiva 
la responsabilidad que corresponda. Kl presidente. los escru-
tadores y el «ecrelario tjerán retyoatables por las fallas de 
formalidad en la estensíon del acia. Art, 229 de la ley de 3 
de Febrero. 
32. Anles de proceder á lo elección se reconocerá por la 
Junla la copia de las acias parroquiales ó ncdenciales do ca-
da elector anulándose los que no se hallen orrcglados á lo 
prevenido en esta colección y modelo adjunto, haciéndose es-
pecial mención de ello en el ocla y ocompañando copio para 
la decisión de la outoridod competente. 
33. Los Juntos pnrroquiules y de elcclorcs se celebrarán 
en los primeros dias festivos del mes de Diciembre, rnedíon-
do á lo menos cuatro dios desde la conclusión de lo primera 
hasta el principio de la segunda. Cuando por cousos graves 
no se puedan celebrar en estos dios se avisará de ello al GeCc 
político sin la menor dilocion. Art. 230 de la ley de 3 de Fe-
brero. 
31. Hechos las elecciones se dará cuento ol Gcfe político 
y á la Diputación provínoiol con oficios seporodos y acompa-
hando á codo uno una certiíicocion en que se acredite quienes 
son los electos, / i r / . 231 de id. 
35. E l dia 1.° de coda oño se pondrá en posesión á los 
nufjvos capitulares sin suspenderlo o pretesto de tochas ó de 
recursos que se hayan inlrntado ó se pretendan intentar, y 
*o dará aviso de haberlo cumplido asi al liefe político como 
í la Diputación. Art. 232 de id. 
Üc las reclamaciones contra la validez de las elecciones de 
los Ayuntamientos. 
30. Corresponde é los Diputaciones provincioles el cono-
cimienlo de lo» recursos y dudas que ocurran sobro cleccio-
" ^ de los olidos de ayuntamiento, y las decidirán guberna-
tivamente pr.r vía instructiva, sin ulterior recurso. Art 134 
l<i ley de 3 de F e i r i f O . 
37. |<:i que intentire decir de nulidad de las elecciones 
6 de tachas de alguno de los electores deberá hacerlo en el 
WtícUo término de ocho dias y pasado no se admitirá lo queja. 
,-0« ocho dias se contarán desde la publicación do lo elección, 
^londióndosc que si la reclamación fuere sobre vicios ó de-
A35 
feetbs de U Junla parroquial, corre el término para ella dea-
de la publicación del nombramiento de electores' y M la nr-
clamacion reroc sobre la Junta de iMos desde la publica* ion 
del nombramiento de capitulares. A r t . 135 de ta tty de 3 de 
i-W/rrro. 
38 Paro la Intlrucclon de eslos recursos y espedíanles 
se adoptará el medio mas sencillo y menos dilatorio n i i a U o -
do un término breve para las juslificaciones que Ucban ha-
cersc por testigos ó por documentos c«»n reciproca citación 
de los Interesados, y con la p r e v e r K i o n do <\uc pasado dteli» 
té rmino, «e m n i l m I Í K diligencias en el ser y estado en que 
se lullco — .1 rt. 130 í/r id. 
30. También corresponde á las Dipulanones pnn inml r s . 
sin ulterior recurro, el conocimícnlo da los que W hagan *o! 
bre escusas y exoneración de los oficios rouniclpalei= Irf 
137 de id . 
40. Cuando estos recursos se funden en causa» existentes 
al liempo de la elección, se deberán proponer dentro de ios 
ocho dias siguientes ó la publicación de esta9 cuyo término 
pasado, no se admi t i rán , pero si se fond ín en ímposibllidarl 
física ó moral que haya sobrevenido o la ele don podrán ad-
mitirse con tal que se intenten en el término que prudeniiaU 
mente se eviene bostanl»* pira que se haya conocido y califi-
cado el ¡mpedimenlo .=: . l» / . l:r> \ L 
41 . Asi los negocios sobre nulidad y tai-has como los que 
«c promuevan sobre enrosas y exenriones, son urgentes por 
su naturaleza; de consiguiente cuando no estén reunidas las 
Diputaciones, se re joUerán como se previene en el artículo 
157 do la ley de 3 de f» lir.-ro de 1823, con respecto ó los 
otros de la mismo clase de urgentes .Ir/. 139 i i 
i 2 . 1.as providencias Uñóles qne ^ M O ruvevirias en ne-
gocios nrgent. -» cuando no estén reunidas las Diputaciones, se 
ncordorán por los individuos de c<ias que se hallen en la c.»-
pital; y si la urgencia lo permitiese y >o pudiese hacer &ln 
gravo Incomodidad ó perjuicio se llamará A uno ó dos de los 
dipuUíJus provinciales que se hallen á menos distancia. Estas 
providencias se entenderán con la calidad de interinas, hasta 
que las apruebe lo Diputación á la que pora ello se dará 
cuento luego que se reúna.— . tr/ . J J 7 dr i ' . 
Causas de exoneración para ejercer el cargo de conctjáL 
43. N o puede «er individuo de Ayuntamiento l .0e l déti-
dor de fondos de propio^ ó arbltrioi como segundos contribu-
yentes. 2 . ' Kl orréndatar lp de los propios ó orbilrios ó ol -
tos de los pueblos. 3.° E l fiador de los mismos orrendatari 
siempre quo su patrimonio no esceda del triple del vulor «le 
la fianza. A.0 E l pariente por consangtiinidad ó afinidad en 11-
nca recto, ó en el segundo grado de la trasversal de los indi-
viduos do ayuntamiento que no se renueven. 
41 . Podrán escusarse de servir los mismos oficios: 1 1 
Los mayores-de 70 años. J Los Diputados á Corle> y IÍ»» 
provincia hasta un año después de haber cesado en sus encar-
gos. 3.° Los que padezcan algunfi enfermedad que w lo impi-
d a , los que tengan escepclon llslca ó moral V í. : u i i ima-
mento, las demás causas legítimas para las cargas concejil^. 
Modelo de acta parroquial . 
E n la parroquia T atrio «le so Iglesia, ó dopdfi fuere, 
ó laníos días del mes de tal : año «le tal: reunidos en virtud 
de la convucolorifl despochnda ol efecto los cludadonos veci-
nos de tal parroquia ó porroquii 9 paro elegir á pluralidad de 
votos el elector ó electores parroquiales que les corresponden 
bajo la presidencia del Sr. alcalde D I • ú 11 regidor 1). I • • 
designado por él ayuntarorento al efecto Bcgoo el artículo 
221) de la ley .1.- 3 de febrero de 1823; se procedió primera 
mente al nombramienlo de un secretario y dos e?crulodo 
ile entre los ciudadanos presentes para fonmr la mesa con el 
Sr. presidente y resultaron elegidos á pluralidad d.> votos D. 
1... secretario y D . F . .. y 1). r cfcrutadores^ loi que 
pasaron inmedialomenle á constiluirin. I n seguida se proce-
dí') á el nombromiento del elector ó electores que conc?pon-
den á esta parroquia, 6 distrito para lo que se acercoroo su-
r>;j\ » n • »• • .í Ij ra*:! í o ; r í a l u í m o s y r l <v»rrrílir¡o fiii» r<. 
iífil*?»*n'í»i i^ n «i.i.i IjNti .1 M I pftseucii pl iXílo rio raJu li'lio* 
r ^ w l ; ' ' » e*l0 fl>:l() el pfCN. K'nt'», «'Mónita lores y ^ f e l a r i O 
rei'ono'ML'ro.'i li^laí y r cn l incnn de elln< r í c e l o s nnr t rn -
>ofij íbiwl llH <ÍC los vnlrt i l e l l ) . r ... y I). r . .,rM)ii!< n u m -
br<JJ tM? pulilicarop en a l l í N " ? ; con lo qtld s; .h » j>'»r cnrulni-
<Jo el ocio <i»i'itnú'u\ti tose p »r oí sncriílnriu acia »|iie c »fi el 
f i r i i nnu i el (ir .-M.li-ti ic y úiCrUÍTitiürc*, ífttAnVfnsb lu bopío, rl 
i i - i n - . • Ii f ciilrc^nii ' l ' i^c n Ion C I O C I M T I ^ pira ijtii: Icü 
tifv.i ili» irríile.'u inl, inri lo i\\ut «u? iJisnlvi.» h .Infit.». y «le trilu 
fcn uii ui y . 'irmin el pfcfl'Jftilc, >'ccrc1diiQ y t^ttuiúávvóf* 
MnJeto de a . í n j u r a . 
ICnla f i lo ron^i- ' .or i i l y A>nni; imienln de laí , ;'i tónloí 
dp Uldcttiiirir, d.« la! afro en víhud -í.4 hrt bfrfióá (le cWnvóto-
i ir! • de<p • li los al elVcio. «s reunW el tol el \ i m i leí-
jo la p f^Momiln del Sr. Alcnfde 1." tí *- rírtwtíluicroíiol l>. !•*. 
ilü T . cáyoü Indrtldupji 9ot\ por ! • p i i ro . j .n . i fli! T . , I). F . rln 
•I* | ,,r i . ¡. •: (¡n. dolida M O vúío el rejireschlntite de tnl 
pirroíjiiía por fío haber roiu .urn.'o y formar los dümaá I M . I -
\ iría abíolula; > \OÍ asi rctini loa ' J U M ohjéla d»- probedór n h 
renovación i l - ' los ciihe^jalé* de e^ii- liyiííilamiento <]•»'• i'cbón 
ftcsar en el rófrícnté ano comii sah í) l ; . de T. slcólde, ü'. F . 
dü I'., recidoi ice. con arregln n la (írcollir «leí Sr . Gefc po-
líticn iti^erla'eUél Bofelin námefo Innlói f \ é j t i vigentes ch la 
rii »lv?fi.)f de cuyo feofile/ildo sé e n l e r ó el colegio electoral. Pro-
rcdíérán BcgiiMaiinchlc n\ rfanibramichlo i ! ^ l o s dos escruta * 
dores que íiVdífnp6llaffpJ de! Sr. Alcalde formaron ln meso 
eleetnra) ron el iccrcttírfo, y én efecro re*i]it iron électos por 
unanimidad• 4 por tantos lo tp í , Ü. F . y I). P. I^lolada fa 
n; isa re¿onotíW U\s crcdchffaleií prwerttrfdáá por lus electores, 
lodás las qne han ?¡'io DprObsdiíü monbé ln do V. por lül rno-
l ivo . Ac io cohtiiíüo y habtetídu la Juirtá con el Sr. Presiden-
te • • o í i f e r i M i t ' i . T i l o sobra las pcrsmiaa «pie pueden tót ivehlr al 
mejór gobierno muníclpál y que deben st-rvir en el ofíd de 
T i en relüfo rte lo> ya expresado*, ?r. p r o o d i o á la \o iac ion 
«•.n público y cada nno sepairadooieóte de 1« que resultaron 
el' lors sicutentcs< 
P a r a A l c a l d e i . 
I). F. voló á. . . D. F 
JJ. N á . . . i t l e m . 
N. N á. . . l>. F. 
ice . 
Por roi]>iguienle refullü electo I) F. j»or ion-
ios votos. 
V a r a A l c a l d e i 9 
D. F. voló á. . . D F. 
D. N ó. . . i d i 
T ) . N á. . 
u n » . 
I). N. 
I i p l r c r {; nlnlo prosonlnr U\ J i \ \ }{ : \ .K» l i e n , f.o^n ^ 
• la la t e r n a c p r r c ^ p o r u l i c i i l a 
L o s í i s p i r . i n i n . s : » ( F i c h a p i a t o p r ü s e n t í r t í t i i si) 
• M I ^ Ü I K Í C S o n l a S r l a H a eje ¿ l ' c C t í b l c h i ' ' 
,¡1 l i .Lsia <kl f l í a í i \ r \ í i c f q p l , I^cpi i c í e Se 
l i a m b r i d d e I 8 5 4 . = « Í O S G M a r í a ü g a r l c i 
S e c c i ó n i t e . S a i m l n i j - L C i r c U l a r . = N ú ü j , ÍC.T 
C o n o l ó l j c l o í e q u e e n c a s o n c o s n r i o | n , ¿ 
i l a n p i ^ i a r s c , l o ^ u n ' r i l o s y ríi-rátlSlWÍicias'de 
1ÍI> ¡ n f ] i y i ( t n a f í j u c rfrVtííi e n ,.¡ raijiu fie s . ; 
(I o í . I > p f : m d e l CClf l l i j s ü q g u c á k u l o s ! , . , 
S i ' e á A l c a l r l c f i r<iií l i l u c i o n a l e s <¡r o í a p r ó v í n c i í 
a i j t ó á ia f i l á ^ o t b r c V é d a d p ó ^ i b l e , t ' é t n h á í i á c»su. 
( i : i i .a n o c i y i l r e l u c í p n e s ú o r n í n a l ^ <lel r i e r s o n a l 
(le las J ü n l a s H e p a r l i d < n y m ú n i t i p n l c s ^ d e Sa> 
n i d a i l d o s u ^ r o s p o r h v o s d i s l r i l o í ; , r ^ n v s . i u l o | ,K 
m n f | i í i r a r ¡ ( ) i i c > ( ¡ j j f I n i l / n j r n i I n d i o ci) cjlak 
ílf\-clp su n o r i i f i r a m i e n t o . L c o n " d e . V i n ¿ ¡ , 1 ^ . 
d e \SSA,=José M a r í a I f g a A e i 
A M M - i O S O F I C I A L K S . 
Y asi succsivaineole lodos los demás que ha-
}a que elegir. 
Coyas elecciones «e publicaron en alia voi y cada una con 
Soparaciun sin qut¡ a H . K I K Í M - (Trccicie que objetar. ^ « I M - -
te cUadu %c hubo por disuello la juula y concluso e»le iiuin- ; 
bramícnlo (pie Orinan despo t^f dal icftor presideole de que jo 
• i secretario perUGco.—higui-n las (itmoi. 
N ú m . 4A6« 
F.l cargo di* Adinihi^iradpr de la Casa-líos-
plcio de c^ la CiudiMl se halla vacante por no 
Lcon; Eslaljk'cimiciilo tipográfico 
u ó : \ n s i o n [ i r o r : t u : i t i l d r Tnx/fUíCi ' on p t ' i i n a r l a 
dú Lcon, 
E ^ l á G t í t r í i i s í ó n h a á q h V d á d ó anunciar Iq.v.v 
c a t > Í Q d e l a e s c u e l a d e n i n a s dd V a l e n c i a de D o n 
J u i i n J r o n l a d ó t d c i o t i m i l s f e ñ s c i e n l ó s reales 
a n n a l r s , y CtialrocíciUOS p o r renta de ca^i, pa-
: M!.»> inciiSjialmeuLc del p i o d u c l o d e n u e v e t u a -
r a v o d i s e s impueslos r o n la aprobación eorrespoft-
d i e n l e e n cada a r r o b a de v i n o que ctfnStíntá 
M I l a V : l l a , il»1 i n d o adómas p e n : i l ) i r la mac57 
i r a , l a r e l n l m c i o i i n i e n s n a l d e u n i v j do (:;i>! i 
n i i i a d e l e e r y h a c e r p u n i ó , d o s r e a l e s las de 
lhí»r y cos fer , t r e s tas q u e adornas escribán, y 
r n a t r o l as d e Foidor. L a s a > | ; i r a n l r s r c m i u r p i l 
s i i s . 6 o ] i d l | u I e f i d o c u m e n t a d a s y f r a n c a s i d e p o r ^ 
a l a S e c r e t a r t a <le l a C o m U i o n <4n e l i« : rmmr> 
t r e i n t a d i p s . L e u i i G d e S e t i e m b r e d e l« ' i ^ 
J Ó S C M a r í a l ^ a r l o , r r c ^ i í l e n l e . = A n l o n i o A l v a -
r e s R e y e r o i S e c r e t a r i o . 
/ I l u j l i l l a c o n s i ' t u í ¡ o n a l d e P o n / t ' / r a !<>' 
S e h a c e s a b e r á h^dos los V Í U ¡ n o s y l e r r a ' < " 
n i e n l o s e n e l l é r n t i n o i n r i > d i c i o n a l de e - i f ^yw/V 
l a m l r n l o , p t e S e i l l e n a l a J u n l a í^rri» i . ' l n» ! 
n i o r e l a c i o n e s e x a c t a s l í e s l i s [ i n c a s , r c n l a ¿ í 
r o s j q u e ^ c h á l t ^ ú j c t d ú la c o n t r i b u c i ó n 
ii»- i n n l u e b l c s , dri e l t d r m i n b d e q u i n c e d í a s d c 5 -
«Ic l . i i n s e r c i ó n <lr b^ie a n u n c i ó « o e) Boltffi11 0 
c í a l de la p r o v i n c i a ; a d v i r ü e o d o l e s <\uc P 0 S ^ 
d i c h o u ' r m í n u s i n p r é s e h t A r l a s ; n o p o d r á " «d1*-; 
c i r de a ( g ; r a v i ó s P ó j f í f e r r ^ d a ) " d e S é t i c » ^ í,e 
I S f » ' j ^ M a n i n d X . i l i j r c e lliarrola. 
d e b Viüda é fííjpi de Miiíon. 
